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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan 
sejumlah produk teknologi, salah satunya yaitu media sosial. Saat ini, media sosial 
tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mempromosikan 
produk atau jasa. Facebook, sebagai salah satu media sosial, digunakan oleh 
STMIK Akakom Yogyakarta untuk membagikan kegiatan, berita terkini, hingga 
melakukan kegiatan promosi institusi kepada calon mahasiswa. Pada setiap post, 
dukungan kepada STMIK Akakom Yogyakarta dapat dilihat melalui jumlah like. 
Namun, Facebook belum mampu menganalisa dukungan atau sentimen 
berdasarkan komentar.  
Selain Facebook, sentimen terhadap STMIK Akakom Yogyakarta juga 
ditemukan di Google Maps tetapi belum tersedia fitur untuk menganalisa ulasan. 
Penelitian ini membahas tentang metode Naïve Bayes yang digunakan untuk 
mengklasifikasikan teks komentar ke dalam kelas positif, netral atau negatif 
sehingga dapat diketahui kecenderungan sentimen masyarakat terhadap institusi.  
Data yang berhasil terkumpul untuk penelitian ini sebanyak 377 data. 
Sebelum dilakukan pre-processing, data terlebih dahulu diberi label sentimen 
berdasarkan pengamatan peneliti terhadap makna komentar secara keseluruhan. 
Setelah pre-processing, diperoleh 583 data latih dan 146 data uji. Ternyata, data 
tidak merepresentasikan setiap kelas secara merata (imbalanced data) sehingga 
perlu menerapkan SMOTE untuk membentuk data sintetis dari kelas minoritas. 
Hasil yang diperoleh yaitu sentimen yang berkembang cenderung negatif dengan 
true positive untuk negatif sebesar 100% dan tingkat akurasi klasifikasi bernilai 
89,73%. 
 






The development of information and communication technology has 
produced technology products, one of which is social media. Nowadays, social 
media is not only used to communicate, but also to promote products or services. 
Facebook, as one of the social media, is used by STMIK Akakom Yogyakarta to 
share activities, the latest news, and does promoting for prospective students. At 
each post, support for STMIK Akakom Yogyakarta can be seen through the number 
of likes. However, Facebook has not been able to analyze support or sentiment 
based on comments.  
Apart from Facebook, sentiments towards STMIK Akakom Yogyakarta are 
also found on Google Maps but there are no features available for analyzing 
reviews. This study discusses the Naïve Bayes method used to classify commentary 
texts into positive, neutral or negative classes to gain the knowledge about public 
sentiment towards the campaign.  
There were 377 data collected for this study. Before pre-processing, the 
data is first labeled with sentiment, either positive, neutral, or negative, based on 
the researcher's observations of the overall meaning of comments. After pre-
processing, 583 training data and 146 test data are obtained. As it turns out, the 
data does not represent any equivalent class (imbalanced data) so SMOTE needs 
to be applied to make synthetic data from minority classes. The results obtained are 
sentiment towards STMIK Akakom Yogyakarta is negative, which has true positive 
rate is 100%, and the classification accuracy rate is 89.73%. 
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